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ULXP¶VJHQRPHXQWLOSURPSWHG WRVZLWFK WR WKH O\WLFF\FOH
E\DQH[WHUQDOVLJQDO7KHSRWHQWLDORISKDJHV LQ WKH¿JKW
DJDLQVWDQWLELRWLFUHVLVWDQFHDQGLQFUHDVLQJXQGHUVWDQGLQJRI
WKHLUUROHVLQEDFWHULDOSDWKRJHQLFLW\KDYHUHFHQWO\UHNLQGOHG
UHVHDUFKLQWHUHVWLQWKHVHGLYHUVHDQGH[WUHPHO\ZLGHVSUHDG
HQWLWLHV/\VRJHQ\VZLWFKHVKDYHEHHQVRPHRIWKH¿UVWPRG-
HOVRIJHQHWLFUHJXODWLRQEXWGHVSLWHVXSHU¿FLDOVLPLODULWLHV
WKHPROHFXODUEDVLVRIGLIIHUHQWVZLWFKHVDUHUDWKHUGLIIHUHQW
,Q WKH GDLU\ LQGXVWU\ SKDJHV RI ODFWLF DFLG EDFWHULD DUH
H[WUHPHO\GHWULPHQWDO. :LWKLQ WKH ODVW WHQ \HDUVZHKDYH
VWXGLHG WKH VWUXFWXUDO ELRORJ\ RI WKH Lactococcus lactis 
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GHWHUPLQHGWKHVWUXFWXUHRI025DQGLWVFRPSOH[ZLWKWKH
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LQWHUDFWLRQRI025ZLWK&,17'LQ73 LVH[SHFWHG
WREHFRQVHUYHG LQSXWDWLYH VZLWFKHVRIS. aureus phages, 
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